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た学位論文は The Strong and the Weak: Romans 14.1 — 15.13 in Context(2)
と題して国際新約学会モノグラフ・シリーズ103（Society for New




























書評論文　Mark Reasoner, Romans in Full Circle
(３) ‘New Perspective’とは，ダンの表現であるが，サンダースが Paul and Palestinian




























































































Greenman and Timothy Larsen (eds), Reading Romans through the Centuries:
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